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Одной из целей Государственной программы развития аграрного биз-
неса в Республике Беларусь на 2016–2020 г. является увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, а также в подсобных хозяйствах граждан. 
В Республике Беларусь функционирует около 3-х тысяч организаций 
малого агробизнеса, которые производят 2% сельскохозяйственной про-
дукции. При этом, подсобные хозяйства граждан республики обеспечива-
ют производство 20% продукции сельского хозяйства, в том числе: кар-
тофеля – 80%, овощей – 65%, плодов и ягод – 85%, молока, скота и птицы 
в живом весе – 6% [1]. Данные категории хозяйств занимают свыше 15% 
общего количества посевных площадей, а имеющаяся материальная база 
не позволяет эффективно вести сельскохозяйственное производство. Как 
правило, крестьянские (фермерские) хозяйства имеют энергетические 
средства, однако далеко не в полной мере, они обеспечены прицепными и 
навесными орудиями, что ограничивает возможности их использования. 
Сдерживает развитие фермерских и личных подсобных хозяйств отсутст-
вие дешевой малогабаритной сельскохозяйственной техники. 
Использование мини-трактора, оснащенного навесным оборудовани-
ем, делает выгодным и рентабельным ведение даже подсобного и малого 
фермерского хозяйства. 
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Ниже предлагаются возможные варианты компоновки секций малогаба-
ритных машин на универсальной навеске мини-трактора.  
На рисунке 1 приведена 3D модель зубчатых борон. Состоит из 
прицепного устройства, рамки бороны, цепей, рабочих зубьев. Они 
обеспечивают выравнивание почвы, создание микрорельефа и разбивание 
комков почвы. 
 
 
Рисунок 1 – 3D модель секции зубчатых борон 
 
На рисунке 2 приведена 3D модель сетчатой бороны. Состоит из 
прицепного устройства, рамки бороны, цепей, легких сетчатых зубьев. Она 
обеспечивают вычесывание сорняков, выравнивание и создание 
микрорельефа почвы.   
 
Рисунок 2 – 3D модель секции сетчатой бороны 
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На рисунке 3 приведена 3D модель секции пружинных граблей. Они 
необходимы для предохранения почвы от высыхания, выравнивает её 
поверхности, разрушения почвенной корки и уничтожения сорняков. 
Состоит из поперечного бруса, пружинного механизма, пальцев, 
прицепного устройства. 
 
 
Рисунок 3 – 3D модель секции пружинных граблей 
 
На рис. 4 приведена 3D модель секции культиватора: а) с s-образными 
пружинными  лапами; б) со стрельчатыми лапами. Состоит из сборной 
рамки, s-образных пружинных лап или стрельчатых лап, прицепного 
устройства. Применяется для уничтожения сорняков и рыхления почвы без 
её оборачивания при подготовке почвы к посеву. 
 
  
а)                                                                              б) 
 
Рисунок 4 – 3D модель секции культиватора:   
а)  s-образные пружинные лапы; б)  стрельчатые лапы 
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На рис. 5 приведена 3D модель секции легкого планчатого катка, 
который предназначен для выравнивания и крошения почвы. Состоит из 
вала, зубчатых планок, прицепного устройства, зубчатых дисков, осей.  
 
Рисунок 5 – 3D модель секции легкого планчатого катка  
 
На рис. 6 приведена 3D модель секции окучника. Он предназначен для 
окучивания борозд с одновременным её рыхлением. Состоит из рамки с 
прицепным устройством, корпусов окучников со стойками. 
 
 
Рисунок 6 – 3D модель секции окучника  
 
На универсальной навеске мини-трактора могут располагаться 
съемные секции малогабаритных почвообрабатывающих машин, которые 
регулируют на глубину хода и горизонтальность их расположения. 
Глубину хода почвообрабатывающих секций машин регулируют 
изменением высоты расположения опорных колес по отношению к раме 
навески. Горизонтальность расположения почвообрабатывающих секций 
на мини-тракторе регулируют изменением длины регулировочного винта 
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навески. Подъем и опускание навески вместе с секциями навешиваемых 
машин производится за счет гидросистемы мини-трактора. 
Таким образом для производства сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских, подсобных хозяйств достаточно иметь мини-трактор, уни-
версальную навеску к нему и набор секций малогабаритных машин. За 
счет этого уменьшается суммарная стоимость комплекта техники для 
мелких хозяйств, а в результате и снижаются затраты на производство 
продукции. Использование мини-трактора, оснащенного навесным и при-
цепным оборудованием, делает выгодным и рентабельным ведение даже 
подсобного и малого фермерского хозяйства. 
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В общей структуре производства сельскохозяйственной продукции за-
метна роль личных подсобных хозяйств. Однако они не в полной мере 
обеспечены энергетическими мощностями, прицепными и навесными 
орудиями, что ограничивает возможность их развития.  
